




10 años son mucho 
 
Hace  diez  años  un  pequeño  grupo  de  estudiantes  del  programa  de  doctorado  de  Estudios 
Internacionales Mediterráneos  de  la UAM,  bajo  la  dirección  del  profesor  del Departamento  de 
















con  las  riendas de  la  revista, han pasado muchas cosas y muchas buenas. Se ha pasado de una 
rudimentaria  página web  en HTML  a  una  página  gestionada  por  la UAM  bajo  el Open  Journal 
System. Se ha pasado de un pobre  sistema de edición  sin evaluación alguna de  los  textos, a un 
sistema  consistente  de  evaluación  por  pares.  La  REIM  ha  ido  ganándose  un  nombre  entre  las 
revistas españolas, entre los lectores de las cuatro esquinas del mundo, situándose en algunas de 
las mejores bases de datos internacionales, como SCOPUS, e índices de impacto, como SCIMAGO. 
La  revista  para  jóvenes  investigadores  se  ha  convertido  en  una  empresa  científica  profesional. 
Sacar cada número sigue siendo un trabajo duro y poco reconocido, pero se trata de un trabajo 
esencial en el mundo académico. Por eso queremos dar las gracias a los que recogieron el testigo y 
han conseguido hacer de  la REIM  lo que hoy es, y  también a  todas  las autoras y autores, a  los 
revisores científicos y, por supuesto,  a las lectoras y lectores.  
 
Muchas gracias y felicidades por estos 10 años. 
 
Luciano Zaccara 
Fernando Bravo López 
 
